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Paciente de 58 años, masculino, que consulta por lesión vegetante rubicunda, sobreinfectada, sin 
respuesta a tratamiento antibióticos, se biopsia y en 2 meses evoluciona de manera agresiva, con 
diagnóstico anatomopatológico de inflamación inespecífica, con intensa cantidad de linfocitos, se 
sugiere inmunomarcar, el paciente migra a Buenos Aires, con taco de biopsia, confirmándose el 
diagnóstico evolucionando en forma desfavorable produciéndose el óbito. 
El Granuloma facial de la línea media es una entidad poco frecuente, agresiva, letal, coincidente con 
linfoma a células claras, que se presenta como como un proceso granulomatoso y necrótico que 
destruye progresivamente las estructuras faciales; se presenta con mayor frecuencia en varones 
jóvenes. Deben considerarse diversos diagnósticos diferenciales entre patologías neoplásicas, 
infecciosas , autoinmunes e idiopáticas.El tratamiento puede prolongar la expectativa de vida pero en 
general el pronóstico es malo con elevadas tasas de mortalidad.  
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